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.l 2,OO thati'.(3 Jan)
sl1a pastlkan bahawa ke::tas peperlkaaan r.nl nengandungl g nukasurat yang bercetak eebelun ancta nemulakan peperlkeaan Lnl..
Kentae J.ni mengandungl lina eoalan. Jawab sglttAN ! dan mana_nana TrGAsoalan laln.
Semua soalan nestL cll Jawab dalan Bahasa Malaysl.a.
semua tatacan'a Destllah dltulle dalam bahasa pengatuJrcaraan pAScAL dandengan nenggunakan penintah-perlntah graflk Graphlcal Kernel sygteD(cKs).
hz
...2/-
-2 ( csP4o1 )
BerLkut diberlkan senarai pe:ri.ntah-perlntah GKS yang dlruJuk dala'n
eoalan-eoalan pada kentas tnl dan yang anda boleh gunakan untuk
nenJarab goalan-goal.an yang berkenaan.
GKS_Polyllne (n rx rJ)
cKs_Flll_Area (nrxrx)
GKS_Polynarker (n rx rY)
GKS Set-F11L-Anea-Interlor-Sty1e ( fs )
GKS-Set-Character-Up-Vecto:r ( <lx' dy )
GKS Evaluate-Transf ornatlon-Matrlx ( xf , yf 
' 
sx' sy' xr' yr t a t tx' ty'Matrlr )
GKS-Accunulate-Tranef ormatlon-Matrlx ( Matrlx-tn' xf 
' 
yf t atr' 8y t xl3 t
yr rartx rtY rMatrlx-Out )
GKS-Set-Wlndor ( xw-nln' xw-Datr, yrui.n r W-nar )




Gl$-Request Locator (rs, Devlce-Code, xry)
118 .,.3/-
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1. Syarikat Melengkung Sendlrlan Berhad memerLukan euatu sletenmel-akar lengkung yang rnenggunakan graflk komputen ber8aIlngtlndak. sisten inL nestllah nenbena:rkan penggunanya Der.ahrkan
operaeL-operasi berlkut :
r mengha-pL:rkan (nela,nbangkan) sesuatu J.engkung dengan eatu glnLgarJ.e pendek
r mengubah kedudukan seeuatu lengkung
I nenyuntlng (nengubaheuat) sebahagr.an darr-pada lengkung yangtelah dlluklg
t menghapuskarr geguatu J.engkung.
(a) cadangkan suatu teknlk input bersalLng tln<tak yang pallng
sesuai untuk setLap openasl yang dleenaralkarr dl atag.
(20/L00l
(b) BerLkan bentuk-bentuk pengendalian bantuan (backup) dan ralatyang boleh disedlakan untuk eleten melaka^:r tnt nengJ.kutttngkat pengala^nan pengguna termasuklah bentuk-bentuk yangboleh dl.seeuaLkan untuk selnua tingkat pengalanan.
(20/tOO'
(c) selepas sesuatu lengkung itu dllukls, pengguna nungkin ingln
nenbLngkat (fra,ne) lengkung be:rkenaan dengan suatu segLenpatyang dllukte nerangkunl lengkung yang dlnaksudkan. Tulie
euatu tatacaPa untuk nenJana segLenpat lnj. dengan nenggunakantekntk menberl kedudukan.
(20/1,OO'
(d) Lengkung yang telah dirukts boleh dilabel dalan pelbagal
orLentael.. Tulis euatu latacata untuk nenspeelflkastkan a:ratr
vektor nalk aksara (cha:racten up vector) dengan be:rdagarkan














2. (a) PanJang pepenJuru ekrln sebuah monltor vldeo adalah 15 inci'
Nlsbah 
""plt (ntsbah ttnggl dan lebar) uonitor lnL l'alatr 3:4.seklr.anya peleralan perantl lnl talatr 52 tlttk seincl pada
kedua-dua arah rnengUfuk dan nencancangr be:rapakah bLlangan
tltlk yang boleh dl-alamatkarr pada pe:rantl benkenaan?
(20/Lool
(b) GrafLk komputer bersaling tLndak meube:rlkan manfaat kepada
se8etengah bldang pengSunaan dan tLdak begttu neDberlkan
manfaat pada eesetengalr btdang penggunaan yang lal'n'
senaralkan cLnl-cLrl, yang hatus terdapat pada seeuatu bldanS
penggunaan supaya gi'afik komputer bersalLng ttn<1ak betul-
betul dapat mendatangkan nanfaat.
(2o/1.ool
(c) KaJl soalan-soalan dl bawatr dengan telltl. Kenudlan pt1lh
SATU bLdang penggunaan yang nenggunakan g:lafLk konputer
bersaltng tlndak untuk tuJuan uenJawab soalart-eoalan lnt
dengan balk.
(1) SpegtftkasLkan suatu sLsten koordlnat pengSuna/dunLa
yang EesuaL dengan nenakrlf untt dan Julat ntlal-nllal
koondLnat yang dtgunakan oleh bidang penggunaan lnt'




(111) Bertkan beberapa contoh fungsl gsaflk yang uungkln
terdapat dalan pakeJ graflk bertuJuan khae yang
dttuJukan untuk Juruaturcara penggunaan bidang inl'
(lv) Bagal-nanakah teknlk peningkapan (wtndoylng) boleh
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(a) BerLkan panggtLan(-panggi].an) perLntah GKS untuk nencipta
natrl-ks t:ransformasL gubahan untuk transfornasl berlkut:
Penskalaan dengan fakto:r 2 separrJang arah garls y + x = 1 danpenskalaan dengan fakton 3 pada arah yang aerenJarrg dengangarLe / * x = 1. Tttlk tetap untuk kedua-dua penskalaan inl
adalatr tltlk ( t,O;.
(25/LOO]-
(b) SoaLan-soalan berlkut adalatr uengenai
GarLs Cohen-Suthe:rland.
Algo:ritna Lnl nenggunakan eatu






(fi) KaJt JuJukan panggllan GKS berlkut:
GKS_Set_WLndow (0.0, 2.O, L.0, 3.0);
GKS_Set_Viewport ( 0 . 15 ,O ,92 ,O .22 r 0.81 ) ;
GKS_Se t_F I 1 l_Area_I nt e:r 1or_S tyl e ( Ho11ow ) ;
x[ 1] := 1; x[ 2] z= 2; x[ 3] := 3;y[ 1] := 
-1i yl2l := 2; y[ 3) z= 2i
cKS_FilI_Area ( 3,x,y) ;
Ilustraslkan, langkah denL langkalr, bagaluana ga,Ebaryang dLhaeLlkan oleh JuJukan panggllan GKS dl atasdlkllp dengan nenggunakan Algorltna Penkllpan Cohen-







yang telah dltutup tldak dapat dLubahsuat lagl daLan
WaLau baSalraanapun keuudahan untuk nengubahsualkarr
nungkln dlpe:rlukan dalarn pengaturca:laan gnaflk.
Huralkan bagaLnana seeuatu segpen boleh tlltanbalr
kandungannya dengan nenggunakan keuudahan yang ggqt_a
acla clalan GKS.
Pertlnbangkan bagal-nana geguatu pakeJ gnaftk dapat
nenyedlakan suatu fungal yang boleh nenanbah kandungan
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(ffl) Dalan keadaan apakah daLan pengatunca;nazn graflk
pendekatan dalan c(1) di atas leblh aeaual dLgunakan
darj.pada pendekatan dalan c(ff)? JeLaskan bense:rta
dengan satu contoh keadaan.
( 4ol1oo )
4. (a) Tatacara-tatacata berlkut dLberLkan:
MoveTo(x1ryl) 
- 
tatacara lnL nengge:rakkan kurgor ke kedudukan(xl,y1).
LtneTo(x2 ry?l - tatacara lnl nelukls satu garls lunus dart
kedudukan Benasa kursor ke tlttk (x2ry2).
(1) TulLa euatu tatacara untuk rnelakganakan (tnpl.enent)
GKS_PolyLlne (Nrxry) dengan nenggunakan tataca:ra-
tatacara ln1.
(lf) Berlkan dengan penJelasan tatacara(-tatacana) tanbahan
yang dLperlukan (gelaln da:rlpada yang <llberlkan dl
atas) yang dlperlukan untuk nelakEanakan
GKS_Polpnarker (N rx ry) .
(AnCa ttdak perlu nenullg GKS-Polynarker dan
tatacara(-tatacara) tanbahan lnl) .
( 301100 )
(b) Algorltna penukanan lnbae bulatan blasanya menggunakan
keleblhan clrl-cLrL slnetnl bulatan. Hu:raikan bagalDana
cturl.-clrL lnl dapat Dengurangkan perhltungan dalan uenghl'tung
kedudukan plksel yang mewaklll bulatan.
(t5/too)
(c) Persapaan polLnonLal <!an perganaan kutub berpa,:raoeter untuk
bulatan boleh dlgunakan untuk mcnukan lubas bulatan.
(1) Ban<ting dan bezakan dengan penJelasan da:rt agpck
kecekapan, nutu LukLsan dan kaedah nenukar lnbae
(1r)
antara dua kaedah inL.
Bagaimanakan perhLtungan dapat








5' (a) Teknlk :pealigne 3 drnene. nenbenr.kan naklumat kedalanan yangnenbolehkan obJek 3 dlnener cip.p.or."r, dengan reblhneallet'k' Hunar'kan dengan leblh l"rrlrrt pernyataan 
'nl.(20/too,
(b) sebuah obJet 3 dlnenel yang dlwakl1l 01eh pe:rnukaan pollgonmempunyal dua satah pollgon yang dttakrlf oieh bucu-urrl'v",,gberkoordlnat (0,0,0), (019.,1),-(;;i;)l (r,o,o). Hanya bucu(0'o,o) can uucu (o,6,ri dikongsl orirr-iua eatatr berkenaan.(r) sedlakan suatu Ja<tual data geonetnl yang dtwakru olehJadual bucu, Jadual tepl aai 
.t"au"r poligon.
(rl) sedlakan pula euatu Jadual data geonetnl yang dlrakllloleh Jadual bucu dan Jacual poifion sahaJa.
(fff) Adakah kaedah_kaedah(berge:rigl) t Jlka ya,boleh <tlantlaltaekan?
(llf) Bandtngkan perwatrlLan datan
angga:rkan keperluan etoranLtu.
lnl boleh nenyebabkarr aliasanbagalnanakah senpadan bulatanJlka tldak, kenapa?
( csP401 )
b(r) Can dalan b(fl) danuntuk setLap pe:rrakilan
...8/-
123
(rv; obJet lnr kenudlannya dltnansforuaeikan denganpcnakalaan dengan fakto:r Z pad,a 
""*, 
*, dengan fakton3 paCa aratr y dan dengan.fakto:r O pada arelr z. Tltlktetap penskalaan ialatr (OrlrO).- -i"t.ok"n kedudukandan eaiz obJek lnl selepas transfo:ruagl inl dllakuka'.
(4s/too't




dalan pen'nbal re"aigta dan penr.ubarkedalaq8n (penlnbal z)?
( csP401 )8-
(1r) Apakarr vang akan terJadl J1Y 9"?^ po118on nempunyal
nl1ai z yarr; eana dalan kaedatr l-nl?
(1l1)Apakarrkebalka'rrdanhad-hadkaedalrlnl?Bagal.uanakatt
had-ha<l yang anaa berLkart dapat dlatasl'?
( 351100 )
...ooOoo...
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